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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ІV З’ЇЗД НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ 
КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
членам Спілки побажали у своїх виступах 
керівник Головної служби гуманітарної полі-
тики Секретаріату Президента України Олек-
сандр Биструшкін, заступник міністра Кабі-
нету Міністрів України Іван Ратушняк, за-
ступник міністра культури і туризму України 
Микола Яковина, голова Українського фонду 
культури, поет-академік Борис Олійник, го-
лова Українського товариства охорони пам’я-
ток історії та культури, академік НАН Украї-
ни Петро Толочко, директор Інституту історії 
України НАН України, академік НАН Украї-
ни Валерій Смолій, ректор Харківського 
 національного університет ім. В. Н. Каразіна 
Віль Бакіров, директор Інституту географії 
НАН України, член-кореспондент НАН Ук-
раїни Леонід Руденко.
Звітну доповідь про роботу правління Спіл-
ки за період з грудня 2003 р. по жовтень 
2008 р. виголосив його голова Петро Тронько. 
Було заслухано і звіт голови Ревізійної комісії 
Спілки Олега Бажана. З доповіддю “Про деякі 
зміни та доповнення до Статуту Спілки” 
виступив заступник голови правління Гри-
горій Клепак, який також оприлюднив рішен-
ня Мандатної комісії щодо визнання повнова-
жень делегатів з’їзду.
В обговореннях доповідей взяли участь: Ва-
силь Мельниченко — голова правління Чер-
каської обласної організації Спілки, Олек-
сандр Білоусько — відповідальний секретар 
правління Полтавської обласної організації 
Спілки, Ганна Швидько — голова правління 
Дніпропетровської обласної організації Спіл-
ки, Микола Литвин — голова правління 
Львівської обласної організації Спілки, Ва-
лерій Романько — голова правління Донець-
кої обласної організації Спілки, Анатолій Ша-
фаренко — член правління Київської обласної 
організації Спілки, голова Обухівської район-
28 жовтня 2008 року в Києві, у Центрі ді-
лового та культурного співробітництва “Ук-
раїнський дім” відбувся IV з’їзд Національної 
спілки краєзнавців України, на який прибули 
делегати з усіх областей, Автономної Респуб-
ліки Крим, міст Києва та Севастополя. Форум 
дослідників рідного краю відкрив голова Спіл-
ки, академік НАН України, Герой України 
Петро Тронько.
Присутні вшанували хвилиною мовчання 
пам’ять знаних подвижників українського 
краєзнавчого руху, які пішли з життя у 
міжз’їздівський період: академіка НАН Ук-
раїни Івана Кураса, членів Президії правлін-
ня — заступника голови Спілки, заслуженого 
працівника культури України Юрія Данилю-
ка, члена-кореспондента НАН України, заслу-
женого діяча науки і техніки України, лауре-
ата Державної премії України Олександра Ма-
ринича, членів правління — Іона Винокура 
(м. Кам’янець-Подільський), Жанни Мони 
(м. Сімферополь), Михайла Левчука (м. Тер-
нопіль), Олекси Романця (м. Чернівці), члена 
Ревізійної комісії Миколи Бєляєва (м. Бого-
духів), відповідального працівника правління 
Ольги Самосюк. Під час роботи з’їзду відбуло-
ся урочисте покладання квітів до пам’ятників 
Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському, 
до Вічного вогню в Парку Слави та Меморіаль-
ного знаку жертвам Голодомору на Михай-
лівській площі.
Теплі вітання делегатам і гостям з’їзду 
надіслали Президент України Віктор Ющен-
ко, Прем’єр-міністр України Юлія Тимошен-
ко, Голова Верховної Ради України Арсеній 
Яценюк, президент Національної академії 
наук України Борис Патон, Міністр культури 
і туризму України Василь Вовкун, Білоруське 
добровільне товариство охорони пам’яток іс-
торії та культури. Нових вагомих здобутків 
5ної ради, Віктор Прокопчук — член правління 
Хмельницької обласної організації Спілки, 
Ольга Борисова — відповідальний секретар 
правління Луганської обласної організації 
Спілки, Геннадій Бондаренко — голова прав-
ління Волинського обласного товариства 
краєзнавців, Павло Федака — голова правлін-
ня Закарпатської обласної організації Спілки, 
Михайло Іщенко — член Президії правління 
Спілки (м. Канів Черкаської обл.), Сергій 
 Смолянніков — представник Товариства ук-
раїнсько-болгарської дружби, Наталія Сав-
ченко — заступник директора Українського 
державного центру туризму і краєзнавства 
 учнівської молоді Міністерства освіти та на-
уки України, Іван Петренко — заступник го-
лови Олександрівської районної організації 
Спілки (Кіровоградська обл.), Дмитро Чис-
тяк — випускник Малої академії наук 
(м. Київ). Теофіл  Виноградник — член прав-
ління Івано-Франківської обласної організації 
Спілки, Олександр Бут — професор Донецько-
го національного університету, Володимир 
Щербатюк — голова Лисянської районної ор-
ганізації “Витоки” Черкаської області, Іван 
Пащук — голова Рівненського обласного 
краєзнавчого товариства, Іван Доцин — ди-
ректор видавництва “Водограй”, видавець 
серії “Броварська минувшина” (м. Бровари 
Київської обл.). Виступаючі розповіли про 
здобутки місцевих краєзнавчих осередків за 
останні 5 років, означили невирішені пробле-
ми, внесли конкретні пропозиції щодо шляхів 
подальшого розвитку українського краєзнав-
чого руху.
Підсумком цих відвертих, часом емоцій-
них, але вельми конструктивних дебатів стало 
одностайне ухвалення за всіма питаннями по-
рядку денного відповідних постанов, що ви-
значають головні напрями діяльності органі-
зації дослідників і літописців рідного краю, 
яка набула статусу Національної творчої Спіл-
ки. Найпріоритетнішим завданням на най-
ближчий період визнано роботу з підготовки 
енциклопедичного видання “Історії міст і сіл 
України”. Було сформовано персональний 
склад новообраних Правління та Ревізійної 
комісії, затверджено текст Звернення учасни-
ків IV з’їзду Національної спілки краєзнавців 
України до української громадськості.
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